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Order of Exercises 
.\1)1)11~hS OF \ \ r ~ l A ~ ~ ~ ~ ~  
Presiding Officer, IIonorable Ira Lloyd Lett 
Judge of the United States Distrirf  ( 'ourf 
ADDRESS TO (;RADU~TES 
Honorable Charles Curtis 
Vice-President of the United Strrte.~ 
Graduates 
August, 1930 
c7%+%3 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Graduate Course in Business Administration 
leading to 
The Degree of Master of Business Administration 
(M.B.A.) 
Lalonde, Arnold Andrew Lalonde, Hainer E d ~ n u ~ i d  
Business Administration Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Business Administration 
(B.B.A.) 
.h~elersoll, Alfred Froberg 
13enoit, ,Ilfred Joseph 
I3&in, Audrey 131l11llil 
Castriotta, 1,ouis 
I)anlp, Russell S. 
I)e\-lin, James 1311ffingto11 
I )il\vortll, Joseph Janles I ,co 
Ilodge, Charles Frcdericl< 
I)onath, Norma11 IMvartl 
lhrfee, Leonard 
Ewrs, Hellry RIarriott 
l';~rcitelli, \Villiam .J. 
L'orestal, Everett \ \ril l i i~~~r '> 
(; i~ffney, P r i d  .Josepll 
Gilulan, 1Vilso11 Yiidl 
(;ofl', .Jiuncs Willi:~n~, dr. 
I l i ~ y ~ n i i ~ ~ ,  (hr t i s  A\yls\vortl~ 
ilolt , Itilllh I)orr:~nc.c. 
Ihrcleloff, R l  iltou 
Joneh, l )o~~al t l  Spink 
liicrnan, T11oin:~s l'rancis 
l< i~~g.  11:1rold An(Irmv 
Kiug, .J:mes .I. 
I,;icss, Etlwirtl .J. 
I,ungello, Ch;trles Joseph 
Leonard, holm Morris 
AIdleg, 1,eo Henry 
Mazi:m, Edward 
RlcParlnnd, J l ic l~i~el  A oysius 
Jlurpheg, Oscar Frailcis 
OttestRd, Louis ('ad 
I'ancieru, Eliseo 1). 
Payettc, Edgar Wilfred 
Phillips, .Ui~n Dimon 
l'illing, Edwi~rd 13urto11 
I'ritc.hard, IVinston Coln1;111 
ltenouf, Philip CllnrlesT,indsi~y 
Itcynolds, Hownrrl George 
Hichnlo~~tl, Cory Pier(-c 
Itolldon~anski, Joscph 1,co 
S;~fforti, I ~ w i s  Chsprni~n 
Sntton. Clifford Edward 
iTiens, Herchmans 0. 
Zirrtarian, (;eorgr Harry 
()n;H'I'IJ\n;--"1 ,us!spie "- -J{ r!1I- HcI(/ 
~elt'('( ion fl'olll "Good Boy"- RI/by 
Earl (~. ~no\\' 
Ol'l.('anist 
(;I{.\ND l\l.\lwn frolll "Tannhanser"---rruYl/a 
EntralH't' of Graduates 
INVO(),\ TION 
Hcvcrend Lorenzo C. l\leCarthy, 0.1'. 
President, PrOl'idence Cullege 
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I\   ates 
"I~es Sylplws," \'als(' Capriee--HIII·lwUlIIiI 
Organ Selectioll 
PIU~HEN'L\TION ()!<' HONOUAUY DJ<JGUleJ<JH 
Pm';I-U;:-<TATION OF ])WilU;J<JS A~D DIPLO'I.\S 
11r. Harrv 1,. .Jacohs 
Prl'silicl/t, HrJjIl/lf-8tratfo/l ('O//I'yc 
"'Yhispering 'Yillo\\,s "--TT crbcrt 
" 'Canzollelta"-(;u!lllrd 
"III the Land of Sunshine"-l!l/crttr Organ Sell'!'lions 
CLOSING :\IAHCH-"TIl(' Flyillg .\,('('''--XII/ncc"il .. 
Orgall Seled ion 
HONORARY AWARDS 
Degree of Master of Business Adminislratiull 
(M.B.A.) 
HOllorahle Charles em! is 
",ice Prcsident I!f tlte U" it cd Stlltl"~ 
lIon()f'ahl(~ .J(·SS(~ Houghlon ]\1<'1('a.lr 
UI/'ilecl Slatc8 81'1111tor .from Rhude Ish/lill 
I rOBorablc Frederick Stanhope l)I'('k 
Fi,wI/I'!' C()l/lll/i,~siol/l'r I!f Rholli; IN/lllld 
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C A N D I D A T E S  F O R  D E G R E E S  
A e c o u l l l a n c y  a n t i  . F i n a n c e  (~oure,­
l e a d i n g  t o  
T h e  D ( ' g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  i\ccollnt~ 
( R A c c t s . )  
. \ I I C I I ,  C l i l ' l o l l  E l ' l I c s t  
B a t e s o n ,  L i n c o l n  C a r r  
B i l s h o r o l l g h ,  L c i g h t o n  
G o d d a r d  
B o n u l l l i n i o ,  E l  t m c  
B o u r n c ,  R o b c r t  L .  
B r e n n a n ,  J o h n  J o s e p h  
B r o w n ,  . J o h n  I g n a t i u s  
C o n v e r y ,  F r a n c i s  J ,  
C o t e ,  . J e a n n e t t e  E v a  
C o t t o n ,  E r n e s t  R o c k w e l l  
D e F a l c o ,  B c n j a m i n  C a r m i  n o  
D e l l a  Y e n t u l ' a ,  G a e t a n o  
Dcs~"L{~opolle I m e l d a  
F l e m i n g ,  . J o h n  . J o s e p h  
G r e c n c ,  T h o m a s  p ,  
G a g n o n ,  , \ l i c e  , \ g n c s  
H e f f e l ' l l a n ,  . J o s e p h  , y ,  
L e s s u n l ,  C a m i l l I '  . J .  ? \ ,  
L o g a n ,  F r a n c i s  Thollla,~ 
: \ I a l ' a h e l l o ,  C a r m i n p  
: \ l a I ' L i l l ,  J o h n  I g l l a t i l l s  
~ld)hillips, J o h n  1 " ,  
: \ l e d b e r y ,  } \ I a r i a  W i n i f r e d  
: \ I o q u i n ,  L e o  A r m a n d  
: \ l u r p h y ,  l ? r a n e i s  R a y m o n d  
O ' H e a r n ,  J o s e p h  , \ n t h o n y  
P i e r c e ,  I n e z  W i e t h o l ' l l  
R e a r d o n ,  J o h n  J ,  
R i z z i n i ,  H e n r y  A n t h o n y  
R o s s ,  G e o r g e  J o s e p h  
R u s s o ,  ' F r a n k  S ,  
R u t l e d g e ,  W i l l i a m  R u f u s  
S t .  P i e r r e ,  E g l a n t i n c  M a r i e  
S a l e \ ' l l o ,  A n t h o l l Y  M i c h a e l  
S c h w a r t z ,  ' Y i l l i a l l l  J o s e p h  
S i m p s o n ,  H a r o l d  
S h a f f e r ,  G e o r g e  . J u l i u s  
S h e a ,  W i l l i a l l l  R .  
T h o r n t o n ,  J o h n  E d l l l U l l d  
S m i t h ,  G e o r g e  F ,  
S l l l i t h ,  X c \ \ ' e l l  
C o m m e r c i a l  T e a c h e r - T r a i n i n g  C o u r s e  
l e a d i n g  t o  
T h e  D e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  C O l D m e r c i a l  S c i e n c e  
( R e S . )  
, \ l l > e r \ ,  G e o r g e  I I .  
I  . \ l t e r ,  F r a l l ( ' e s  
{  B a x t ,  F l ' i e d a  :\laxill(~ 
I  Cana\'(~\', 1 \ l a r v  F r a l H ' C S  
D e T i h e ; ' i i s ,  F a ' n n i e  L O l l i s c  
J ) o h e r t  v ,  C a t  h c r i  l i e  T e n ' s a .  
J ) o n o g l ; I H ' ,  :\largll(~rile 1 \ l a l ' , "  
F l ' I l l ] ( ' i s ,  1 \ 1  a n '  . J e n l l i e  
J  I I  o W ; ' 1 \ ' ( 1  ,  : \ l i l ; h ' e d  C l a r a  
I K ( ' l l e , , : ,  E l i r , ; t ! w \  I i  L O l l i s I '  
La\1lpropolllo,~, F o r t u  , /  
1 \ l a l o l l l ' ,  S u s a n  : \ I a r v  , /  
: \  I  a,~tel'a, Y  t ' l : o l l i ( ' a  i  r C l l e  /  
: \ 1  ( ' G o v e r l l ,  H o s c  B e a t r i ( ' e  v  
: , \ i g r d l i ,  E l l l l l l a  I d a t / "  
l ' a l e l H ' a r ,  H o s a l i e ,  
I ' ( ' r i l l o ,  E \ ' ( · I Y l l  /  
H o h i l l S O l l ,  L;'.~lie 1 ' , /  
I { o g e r s ,  J ) o m !  h e u  Z i l l l m e r  . /  
( T  l i d  ( ' r \ \ ' o o d  ,  1 " r a  I I  ( ' i s  B a r k ( ' \ '  
L======~========~ 
CANDIDATES FOR DEGHEES 
Executive Secretarial Course 
leading to 
T h e  Degree of Baehelor of Secretarial Science 
(B.S.S.) 
' Barlous, Gladys A1i~rgart.t 
vf l3rownel1, 1,ouise Herry~nan 
\ Carroll, Lucile 0. 
Charnillard, Edith Rlay 
Cook, Agnes Eugenia 
J Craig, Elsie Huntley 
Pitzgerald, Mary IYinifretl 
V Follett, Edna Bernice 
vPorinan, Jeannette Anna 
F obson, Barbara Evelyn Irving, Eleanor Elizabeth 
~Israeloff ,  Ethyl 
.Jotinwn, Gladys \'iol;i/ 
Kirby, Margarct I rcw v' 
lhrswig, Marie Joscphi~ic~' 
Kusinitz, Edith %el)ial~ r- 
],arson, Inn Fr;lnce\ v 
I,isnoff, Lillian 
Perra, Alice Beatric.c. J 
Yhelan, Anne Franccs 
Sowden, Ethel Mac V' 
T'entrone, Flora Dorothy 
I7irginia 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Secretarial Course 
dAlgren, Louise Elizal~etli 
* Ballou, May Lucille 
Aallou,  Mildred Evelyn 
YBlais, Dorothy Gertrude 
VBrown, Alice L. 
Y U ~ r r ~ w ~ ,  Etlith May 
,,earnpion, Edna May 
,Capobianco, Esther 
Chapman, Bertha Evelyn 
'4:haput, Irene Emeline 
(:oak, Dorothy 
Doiron, Loretta Teresa 
Donnelly, Catherine Janc 
Doran, Margaret R1. 
Estabrook, Catherine Wini- 
fred 
Fowler, Rlarshall 31. 
Gaskin, Violette 
Guarini, Georgina 
Keenan, Willian~ Josepl~ 
l,csca$t, C t d e  
l,owe, Eliz;tbetl~ 4 
I,und, Bertha G .  * 
Manning, Mary Claire. b- 
McCabe, Florence d . v 
McCra, Blanche R1aqr 1, 
McXulty, Grace Elizabeth Y 
Jlichie, Olive Constanrw 
Middlebrook, Selenw 
RIurphy, Ruth P.v 
Nemchuez, Iiuth Harriett 
Rich, Kathlceii Z I e l e ~ ~ w  
Ruggiero, Theresa Nor~na 
Snow, Elizabeth A. 
Sowden, Dorothy Row 
Styles, Carolyn. s./ 
Wnlton, Verna Tinkl~ani 
Waterfield, Al. Tjerylv- 
Waterman, JIildretl c* 
Wehrle,  ern:^ F. 
Whitman, Viola t(:. / 
%inno, Dorothy 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Stenograyliic ( :ourhe 
. h t I i o ~ ~ y .  .\ngcla Sylvia 
.11ito11, Helen boscyhiilt~ 
hrgcwt icri, Gilt la .I. 
h e i ~ y .  \hid tc P.' 
I$eir~~t., <;r:~(v \Yi~~ifrvtl 
h r g ,  ( ~(~llc~va 
1~0lt011, Jollll 
1h)ytl. Etlitl~ 1:. 
Srecch, Hazel Ircne 
T)rown, Eileen 
Burke, 1)orothea 1 T r ~ ~ l i ~  
Valise, Filomena Mary 
Chernick, David 
Coleman, Mae C. 
Collins, Alice 
(hrbett ,  Ruth Elizabetli 
Crook, Florence Ruth 
1)eFeo. Ada hires 
lXJIauro, Frauce.; 
Pogel, E t ta  
Fontainr, Grace 
Giardino, Mary Ihtherine 
(;reye, Ruth RIay 
IIonartl, Mary Briggs 
Ilydc, R:dph h w r ~ i  
Modern Business and Banking Course 
-Illcw, 1)oris 11. 
13o1irgrt. ('laire Olivc. 
Clietv, , h n i c  
Pisller, kM\varcl 
F la~~agan,  Pn~ncis  15. 
Giro~ix, Gertr~~tlc  hlatiltla 
Hebblewaite, Russell A. 
Hcnehury, Leo Ricl~i~rd 
Johnson, Dorothy E. 
Kny>arian, Mary 
I,:~n~oi~taguc, Georgr Octave 
I,aug, Ellen P. 
1,it tlefieltf , 1)orotlly 
Mcl3ugh. RIary \Yil iif  rrd 
hIillrr, nIi11nit. 
Jlo;tklcr, Etlnl~~iitl .J. 
Alowtti, LSlsic. 
O'iVeil, Kdwartl 'l'l~codorc 
Pettcruti, G~~ i t l o  It.
Pierce, Edith RIary 
I'irce, Rlarion Ii. 
Saccoccia, Antionct t : ~  J l .  
Stepancevich, 17erii 
Stevenson, I k t o r  J .  
Strelow. Tlieln~a 
'l'oolan, .rot111 G. 
Uzarski, E\.ely~i 1). 
\\'asile\vski, do1111 J .  
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MagN'. Bpat ril'c 
1\Jalila. [lla l\Ial'tha 
Mark, Leollard 
:\1 aJ'sha II , Ethel Aleda 
MeCuffrey. Elizal)('lh MalT 
l\Iorgan, (.~ourtne.v l\laleoh'n 
lV1orrisseau. Emma 
Pollock, Ida 
O'Grady, John l\1ile.~ 
O'Neil, Alice Elizabeth 
Pendergast, l\Iona Regis 
Phillips, Hortense Irene 
Rahanian. Carrie Alice 
Ray, Cecil Aldana 
Reid, Elizabeth Hannah 
Rllcilin, 1<'lorel1cc 
Sklut. Stella 
Smith, Irene }<';'anees 
Stcbbings, :\1ay 
'Veeden, Lois 
Wilher. Do I'Oth,\' Eldred 
A ell, D :\r. Moa el' dm lnd  
Bonrget. Claire li\'(~ l\J re El e
h w, Annie (Y~eil, E d Theodore 
}<'ish l' Edw d Ue n uido R  
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